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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi substrat terhadap pertumbuhan dan produksi tubuh
buah jamur merang (Volvariella volvacea). Penelitian dilaksanakan di Desa Lam Keuneung Tungkob Kabupaten Aceh Besar mulai
bulan April sampai dengan Agustus 2016. Penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap non Faktorial dengan
12 perlakuan dan diulang 3 kali. Parameter yang diamati adalah panjang tubuh buah, berat tubuh buah, periode panen, diameter
tubuh buah, dan jumlah tubuh buah. Data dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA), kemudian dilanjut dengan uji BNJ
atau uji Tukey. Hasil yang diperoleh adalah (1) terdapat hubungan antara komposisi substrat yang berbeda terhadap pertumbuhan
dan produksi tubuh buah jamur merang. (2) komposisi substrat berpengaruh nyata terhadap panjang tubuh buah, berat tubuh buah
dan jumlah tubuh buah  dan (3) komposisi substrat tidak berpengaruh nyata terhadap rata-rata diameter tubuh buah, dan periode
panen (Hst).
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